






















萎 員 長 緒 方 正 名 (医学部長)1985年6月13日まで
ク   秋 山 和 夫 (医学部長)1985年6月14日から
萎   員 吉 田   晶 (文学部教授)   中 山   沃 (医学部教授)
近 藤 義 郎 (文学部教授)   小田嶋 梧 郎 (歯学部教授)
稲 田 孝 司 (文学部助教授)  大 和 正 利 (薬学部教授)
中 嶋 康 輔 (教育学部教授)  中 田 高 義 (工学部教授)
上 村 明 廣 (法学部教授)   小 西 国 義 (農学部教授)
橋 本 博 之 (経済学部教授)  渡 邊   基 (教養部教授)
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岡山大学構内埋蔵文化財保護対策要項
武 丸 恒 雄 (理学部教授)   野 原   望 (医学部附属病院長)
幹   事 近 藤   寛 (庶務部長)   栗 栖 俊 明 (施設部長)






























室 長 (併)近 藤 義 郎 (文学部教授) 1985年9月2日まで
(併)稲 田 孝 司 (文学部助教授)1985年9月3日から
室 員 (専)吉 留 秀 敏 (文学部助手) 1985年6月30日まで
(専)山 本 悦 世 (歯学部助手)
(専)栄   一 郎 (技術補佐員) 1985年9月16日まで
(文学部助手) 1985年9月17日から
(専)山 田 雅 子 (技術補佐員) 1985年19月17日から
補助員    青 木 進治郎
人 谷 隆 生
宮 原 偉 幸
伊 藤  慕 1985年9月1日から
力 竹 孝 典 1985年9月1日から
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